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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di usaha peternakan puyuh petelur Sony Quail di Kecamatan 
Bukit Sundi Kabupaten Solok pada tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2018. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis produksi dan harga untuk mencapai titik impas (BEP) dan untuk 
menganalisis tingkat keuntungan (R/C Ratio), serta untuk menganalisis margin of safety (MOS) 
pada peternakan puyuh petelur Sony Quail selama satu bulan produksi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian studi kasus. Data penelitian yang dikumpulkan adalah 
biaya produksi selama bulan Maret 2018 yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, 
penerimaan selama bulan Maret 2018 yang terdiri dari penjualan telur utuh. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu biaya produksi, titik impas dan R/C ratio, 
serta margin of safety. Berdasarkan hasil penelitian, peternakan puyuh petelur Sony Quail 
mencapai titik impas atau titik pulang pokok pada produksi sebanyak 139.838 butir/bulan atau 
penerimaan sebesar Rp 33.910.812,-/bulan pada harga 245/butir. Peternakan puyuh petelur 
Sony Quail secara ekonomi menguntungkan, dimana R/C Ratio sebesar 1,49. Sementara itu 
nilai margin of safety pada usaha peternakan puyuh petelur Sony Quail sebesar 82,35%. 
 
Kata kunci : Titik impas (BEP), keuntungan (R/C Ratio), margin of safety (MOS),       puyuh 
petelur. 
 
 
 
 
